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RÉSOLUTION N
o
 439 
 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES INTERAMÉRICAINES 
DANS LE SECTEUR RURAL 2003-2005 
 
 
LE COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Vingt-cinquième réunion ordinaire, 
 
 
VU: 
 
 Le document IICA/CE/Doc.469(05), « Distinctions honorifiques interaméricaines dans le 
secteur rural 2003-2005 », le rapport présenté par la Commission de sélection des candidats aux 
distinctions honorifiques dans le secteur rural (Commission  des distinctions honorifiques) et ses 
recommandations pour l'octroi des prix correspondant à la période 2003-2005, 
 
 
CONSIDÉRANT: 
 
 Que, comme en témoigne le rapport de la Commission des distinctions honorifiques, celle-ci 
a réalisé une analyse exhaustive des candidatures reçues, à la lumière du Règlement sur l'octroi des 
distinctions honorifiques interaméricaines dans le secteur rural, et a recommandé de décerner les 
prix dans les différentes catégories; 
 
 Que Miguel Holle Osterdart a été présenté par le Centre international de la pomme de terre 
(CIP) comme candidat pour recevoir la Médaille agricole interaméricaine 2003-2005; 
 
 Que Fresia Enriqueta del Carmen Zúñiga Pérez a été présentée par le Jury national des Prix 
interaméricains du Chili comme candidate pour recevoir le Prix pour la participation de la femme 
au développement rural 2003- 2005; 
 
 Que Ximena Rocío Cadima Fuentes a été présentée par le Jury national des Prix 
interaméricains de la Bolivie comme candidate pour recevoir le Prix agricole interaméricain pour 
les jeunes professionnels 2003-2005; 
 
 Que le Centro de Inseminación Artificial (Centre d'insémination artificielle) de l'Universidad 
Austral a été présenté par le Jury national des Prix interaméricains du Chili comme candidat pour 
recevoir le Prix interaméricain pour la contribution institutionnelle au développement agricole et 
rural 2003-2005; 
 
 Que les personnes et l'institution précitées réunissent toutes les exigences et les mérites 
suffisants pour se voir décerner les distinctions honorifiques interaméricaines dans le secteur rural, 
en reconnaissance publique internationale, de leur contribution méritoire au développement de 
l'agriculture et à l'amélioration de la vie rurale dans les Amériques, 
 
DÉCIDE: 
 
1. De décerner : 
 
a) La Médaille agricole interaméricaine 2003-2005 à M. Miguel Holle Osterdart, du 
Pérou. 
 
b) Le Prix pour la participation de la femme au développement rural 2003-2005 à Mme 
Fresia Enriqueta del Carmen Zúñiga Pérez, du Chili. 
 
c) Le Prix agricole interaméricain pour les jeunes professionnels 2003- 2005 à Mme 
Ximena Rocío Cadima Fuentes, de la Bolivie. 
 
d) Le Prix interaméricain pour la contribution institutionnelle au développement 
agricole et rural 2003- 2005 au Centro de Inseminación Artificial de l'Universidad 
Austral, du Chili. 
 
2. De décerner les mentions honorifiques suivantes :  
 
a) Dans la catégorie Médaille Agricole interaméricaine 2003-2005, à M. Nelson Estrada 
Ramos, de la Colombie. 
 
b) Dans la catégorie Prix pour la participation de la femme au développement agricole 
et rural 2003-2005, à M
me
 Grace Cereceda Sangster de Cabanilla, de l'Équateur. 
 
c) Dans la catégorie Prix pour la contribution institutionnelle au développement agricole 
et rural 2003-2005, à l'entreprise Sandals Resort International, de Sainte-Lucie. 
 
3. De remercier les États membres pour leur participation active et pertinente au 
processus de désignation d'un groupe exceptionnel de candidats pour l'octroi des 
Distinctions honorifiques interaméricaines dans le secteur rural. 
 
